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- BPS : Badan Pusat Statistik 
- DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta 
- PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum 
- PNS : Pegawai Negeri Sipil 
- POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia 
- RBI : Rupa Bumi Indonesia 
- TNI : Tentara Nasional Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
